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 ABSTRAK 
 
Antenatal   Care (ANC) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 
memeriksa  keadaan  ibu  dan  janin  secara  berkala.  Pada  kenyataannya  masih banyak   
ibu   hamil   yang  tidak   memeriksakan  kehamilannya.   Penelitian  ini bertujuan 
mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan di BPS 
Nova Aryawati, Amd. Keb desa Sidomulyo – Lamongan. 
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan populasi semua ibu hamil yang  
memeriksakan kehamilan di  BPS  Nova  Aryawati sebesar  30  orang  dan sampel 
sebesar 28 responden, diambil dengan menggunakan non probability sampling  dengan 
tekhnik  consecutive  sampling.  Variabel dalam penelitian  ini adalah pengetahuan ibu 
hamil tentang pemeriksaan kehamilan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
analisa data menggunakan deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 responden hampir setengahnya 
(42,86%) memiliki pengetahuan cukup, hampir setengahnya (35,71%) memiliki 
pengetahuan kurang dan sebagian kecil (21,43%) memiliki pengetahuan baik. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir setengah ibu hamil yang 
memeriksakan  kehamilannya  di  BPS  Nova  Aryawati  memiliki  pengetahuan 
cukup.  Diharapkan  untuk  bidan  tetap  memberikan  informasi atau  penyuluhan 
secara continue, meningkatkan pelayanan kesehatan serta menyampaikan kepada ibu 
hamil tentang pentingnya memeriksakan kehamilan secara teratur. 
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